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Уважаемые гости! Мы рады вас всех приветс-
твовать в Кыргызстане на первой международ-
ной конференции «Интеллектуальная инициати-
ва» в рамках процесса исламского пробуждения 
в Центральной Азии.
В 2012 году состоялось первое заседание 
Секретариата Конференции в г. Чолпон-Ата, где 
были приняты решения организационного харак-
тера, а также принято совместное заявление.
Сегодня мы собрались на исторически важ-
ном мероприятии (с точки зрения геополитичес-
кой ситуации в исламском мире), которое призва-
но создать площадку для тесного стратегическо-
го сотрудничества исламских ученых, экспертов, 
общественных деятелей, интеллектуалов реги-
она, и направлена на выработку совместных 
путей по преодолению идейного, духовного, 
социально-политического кризиса мусульманс-
ких сообществ Центральной Азии, сохранению 
мира и стабильности во всем регионе, а также 
выступать в качестве интеллектуального отве-
та на вызовы радикализации и маргинализациии 
в регионе.
Процесс исламского интеллектуального про-
буждения связывает в глобальном измерении 
различные регионы исламского мира, Ближний 
и Средний Восток с Центральной Азией. Мы явля-
емся частью мировой уммы Мухаммада (САВ).
Есть силы, которые не очень хотели, проведе-
ния этой конференции в Кыргызстане, к сожале-
нию по некоторым причинам многие наши гости 
из Сирии, Палестины, Афганистана, Пакистана, 
Ливана, Египта не смогли участвовать на этой 
конференции.
Вмешательство внешних сил в странах 
Ближнего и Среднего Востока с целью искаже-
ния процесса исламского пробуждения, а именно 
повернуть данный процесс в русло межмазхабно-
го, межконфессиональных раздоров, нетерпимос-
ти, сепаратизма, распространения радикальных 
идеологий хариджитского направления, намерен-
ном искажении сути Ислама среди мусульман.
Геополитическая борьба между различными 
региональными и глобальными игроками в ЦА — 
могут привести к дестабилизации в регионе.
Будущее развитие военно-политической ситу-
ации в Афганистане, Пакистане после 2014 г., воз-
можно повлияют на ситуацию в нашем регионе 
и его соседей, РФ и КНР.
Мы ответственны за недопущение перетека-
ния очагов военно-политической напряженности 
и террористической активности из Афганистана, 
или Сирии на территорию других стран, и реги-
она ЦА.
Наша позиция — это неприятие деструктив-
ного иностранного военно-политического вли-
яния извне, особенно использования верующих 
в различных конфликтах.
В ЦА: Существуют проблемы социального 
характера, вопросы межэтнических отношений, 
низкий уровень исламской грамотности среди 
молодежи, наличие разных толкований и понима-
ния Ислама среди верующих, факты сращивания 
религиозного фактора с криминалом, агрессивное 
разделение на различные джамааты, рост радика-
лизации переходящий в терроризм.
Состояние исламской интеллектуальной мыс-
ли в странах ЦА остается крайне низким. В пер-
вую очередь практическое отсутствие единой 
позиции, глобальной сплоченности на позициях 
«умеренности».
Нехватка или отсутствие таких интеллекту-
альных площадок, отражается на процессе ислам-
ского пробуждения, его траектории, качестве, 
целях и задачах. Не дает определить среднесроч-
ные перспективы, где-то моделировать сам про-
цесс и обеспечения развития Ислама и его цен-
ностной системы в рамках современных вызовов.
Мы намерены начинать данный процесс 
именно с интеллектуальной ее части, с ислам-
ской интеллектуальной инициативы, открытие 
постоянно действующей площадки для интел-
лектуального, аналитического обмена опытом. 
Необходимо сконцентрировать усилия на консо-
лидации мусульман ЦА региона. Для этого нам 
необходимо разрабатывать механизмы реализа-
ции общей стратегии в сохранении мира и ста-
бильности в регионе.
Исламская интеллектуальная инициатива 
является площадкой с целью тесного взаимо-
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сотрудничества, солидарности, формирования 
интеллектуальной прослойки — ответственной 
национальной исламской интеллигенции в стра-
нах ЦА.
Исламское интеллектуальное пробужде-
ние в ЦА должно носить характер устойчивого 
процесса как гарантии национальной, культур-
ной, информационной защиты от деструктивных 
идей — национализма, терроризма, регионализ-
ма и т. д.
И, поистине, это большая работа, которая 
требует существования для этой работы ответс-
твенных улама-ученых, которые будут среди 
народа.Исламская интеллектуальная инициати-
ва как альтернатива политическому экстремиз-
му, межмазхабному нетерпению, расколу граж-
данского общества. В странах Центральной Азии 
наблюдается кризис ценностей, конфликтности 
между секулярной системой ценностей и рели-
гиозной. Для этого необходимо искать гармо-
ничный баланс между ценностными системами, 
путем диалога.
Исламская интеллектуальная инициати-
ва в рамках процесса исламского пробужде-
ния в ЦА — открыта для диалога и сотрудни-
чества со всеми сторонами, заинтересованными 
в стабильности и безопасности региона, а так-
же в интеллектуальном развитии мусульманских 
сообществ ЦА.
Да поможет нам Аллах, и укрепит нас в этом 
деле!
